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More than two-thirds of the participants had a positive 
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that they would prefer not to have social interaction 
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Critical jobs 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Feeling of fear 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In a survey conducted in school teachers in eastern 
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